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PAR 
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EXTRAIT 
 
 Cette recherche a pour but de décrire la forme et la formule du titre des 
publicités alimentaires de la revue Femme Actuelle. Cette recherche utilise une 
approche de description qualitative. La source des données de cette recherche est 
le magazine Femme Actuelle. Les sujets sont les mots, les sintagmes, les 
propositions et les phrases représentant du titre des produits alimentaires au 
magazine Femme Actuelle édition Janvier - Décembre 2012. 
 Les données sont recueillies en appliquant la méthode de lecture ettentive 
et la technique SBLC (lire attentivement sans participant dans le dialogue). La 
méthode d'analyse des données est celle de distributionnelle, qui est réalisée par la 
technique de segmentation des constituants immédiats. Cette technique est 
continuée par la technique de lecture des marques, la technique d’insérer et la 
technique d’extension. La validité utilisée est la validité sémantique, la fidélité est 
obtenue par l'expert-judgement. 
 Les résultats de cette recheche montrent qu’il existe 16 titres en forme de 
syntagme ayant 6 formules (SN+SN, SN+SP, SP+SN, SP, SN, SV), 3 titres en 
forme de proposition ayant 3 formules (SP+SN+SV, SN+SV, SN+SN+SV), 22 
titres en forme de phrase ayant 10 formules (SP+SV, SN+SV, SP+SN+SN+SV, 
SN+SV+SN+SV+SN+SV, SV, SN+SN+SV, SP+SN+SV, SV+SN,SV+SN+SN+SV, 
et SA+SN+SV), 1 titre en forme d’un sintagme et un sintagme ayant la formule 
SN ; SN, 2 titres en forme d’une phrase et une phrase ayant 2 formules (SN+SV ; 
SP+SN+SV et SN+SV ; SN+SV). La forme et la formule dominantes du titre des 
publicités alimentaires de la revue Femme Actuelle sont le titre en forme d’une 
phrase dont la formule est SN + SV. 
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ABSTRAK 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 1) bentuk headline iklan 
makanan dan minuman di majalah Femme Actuelle edisi Januari – Desember 2012, 
2) pola headline iklan makanan dan minuman di majalah Femme Actuelle edisi 
Januari – Desember 2012. Semua kata, frasa, klausa dan kalimat dalam majalah 
Femme Actuelle edisi Januari – Desember 2012 ini menjadi subjek penelitian. 
Objek penelitiannya adalah headline yang terdapat dalam iklan makanan dan 
minuman di majalah Femme Actuelle edisi Januari – Desember 2012.  
 Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode simak 
dengan teknik dasar sadap kemudian dilanjutkan dengan teknik simak bebas libat 
cakap (SBLC). Metode analisis data yang digunakan adalah metode agih. Metode 
agih dilaksanakan dengan menggunakan teknik dasar yaitu teknik bagi unsusr 
langsung (BUL) dan dilanjutkan dengan teknik baca markah, teknik sisip dan 
teknik perluas. Validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah validitas 
semantis, sedangkan reabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 
membaca berulang-ulang dan diskusi dengan ahli (expert-jugement). 
 Hasil penelitian tentang bentuk dan pola headline menunjukkan bahwa 
ditemukan 16 headline berbentuk sintagma dengan 6 pola (SN+SN, SN+SP, 
SP+SN, SP, SN, dan SV), 3 headline berbentuk klausa dengan 3 pola (SP+SN+SV, 
SN+SV, SN+SN+SV), 22 headline berbentuk kalimat dengan 10 pola (SP+SV, 
SN+SV, SP+SN+SN+SV, SN+SV+SN+SV+SN+SV, SV, SN+SN+SV, SP+SN+SV, 
SV+SN, SV+SN+SN+SV, dan SA+SN+SV) , 1 headline berbentuk sintagma dan 
sintagma dengan pola SN ; SN, dan 2 headline berbentuk kalimat dan kalimat 
dengan pola SN+SV ; SP+SN+SV dan SN+SV ; SN+SV. Bentuk headline yang 
paling sering digunakan adalah headline berbentuk kalimat dengan pola SN+SV 
sebanyak 9 buah headline. 
